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LABORARTORY BRNO   
ÚVODNÍ ÚDAJE 
a) identifikace stavby, název, lokalita: 
Polyfunkční dům s galerií, přednáškovým sálem a kavárnou, kulturně-vzdělávací 
a sociální centrum. 
 název:  Laborartory Brno  
 lokalita: nároží ulic Koliště a Milady Horákové v Brně  
     
 
b) údaje o zadavateli (potenciální investor) 
Magistrát města Brna 
c)  údaje o zpracovateli (autor studie) 
       student FA VUT BRNO  
d) stupeň zpracovávané dokumentace 
      studie, bakalářská práce  
e)  datum zpracování 
květen 2013 
 
 
 
 
I.) URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI 
ŠIRŠÍ VZTAHY   
 
Řešené území se nachází na brněnské okružní třídě na křižovatce ulic Koliště a 
Milady Horákové, v blízkosti významných kulturních institucí jako je Janáčkovo divadlo, 
Mahenovo divadlo a Dům umění, s vazbou na městský park a v ose městského bulváru třídy 
Kapitána Jaroše. V současné době je území nezastavěno, je ovšem kladen důraz na jeho 
strategickou polohu a také napojení k sousedním objektům. 
Nároží vnější hrany městského okruhu, které je předmětem návrhu, je vymezeno pozemky č. 
1574, 1573/3, 1573/4, 1573/5, 555, 556/21 a 537/2 v katastrálním území Zábrdovice, Brno. 
 
LABORARTORY BRNO   
ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ 
Navržený objekt reaguje na prominentní polohu na městském ringu a především na 
nárožní orientaci, kopíruje proto zadanou stavební hranici, čímž maximálně využívá 
potenciálu místa. Vzniká tak zaoblené nároží, které harmonicky řeší křížení ulic Koliště a 
Milady Horákové, zároveň také nabízí nový orientační bod pro přilehlý park. Využití plného 
zastavitelného území také respektuje současnou pěší trasu a křižovatku automobilové a 
tramvajové dopravy. Nový objekt galerie architektury a designu má splynout s okolní 
zástavbou především hmotově, navazuje na sousední domy lícem fasády, úrovní parteru a 
také výškou zástavby. Záměrem bylo vytvořit koncepčně i vizuálně jednotnou stavbu 
zasvěcenou umění, která doplňuje dnes prázdné nároží. 
Hlavní náplní je galerie architektury a designu s kavárnou ve 2.NP a zázemím pro 
vedení galerie s příslušnými skladovacím a technickým zázemím. V přízemí je kromě 
vstupní haly umístěno parkování pro potřeby galerie, 21 míst. Pro zjemnění měřítka stavby 
jsem na fasádě zvolil úzký modul okenních otvorů, vzájemně posunutých vůči sobě v 
jednotlivých podlažích, což by mělo dodat domu vzhled kulturního „hravého“ objektu před 
zdánlivou administrativní vizáží.  
  
DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ  
Nástupní podlaží je v nárožní části vyhrazeno reprezentativní vstupní hale 
s velkorysým schodištěm do 2.NP, kde navazuje na hlavní výstavní prostory, které zaujímají 
v dispozici výsadní postavení. Prostory k výstavám dále pokračují ve stejném rozsahu na 
každém podlaží až do 5.NP, jednotlivá podlaží jsou prosvětlena střešním světlíkem 
čtyřúhelníkového tvaru, což v prostoru vytváří galerii propojující opticky výstavní plochy. Ve 
střední části objektu se nachází komunikační a hygienický blok – schodiště s osobním i 
nákladním výtahem pro přepravu děl a zázemí pro návštěvníky, taktéž opakující se skrz 
jednotlivá podlaží. Zadní část objektu v přízemí je vyhrazena parkovacím stáním a jejich 
obsluze – vjezd z Koliště a výjezd na ulici Milady Horákové. V 2.NP se nachází kavárna se 
zázemím, ve 4. a 5.NP jsou umístěny kanceláře pro vedení galerie. Podzemní podlaží slouží 
skladovacím prostorám a technickému zázemí objektu. 
 
KONSTRUKČNÍ - MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ  
Konstrukční řešení objektu je jednotné pro celý objekt a odpovídá nárokům na 
provoz, jedná se o kombinaci železobetonového skeletu se stěnovým systémem. 
Pětipodlažní objekt je založen na milánských stěnách a masivní železobetonové desce 
s ohledem na problematické napojení v husté zástavbě. Obálku budovy tvoří železobetonové 
stěny s tepelnou izolací, finálním povrchem je bílá omítka. Střecha objektu je plochá 
s výjimkou proskleného střešního světlíku o ocelové konstrukci. Celkové materiálové řešení 
usiluje o městský vzhled domu, který přirozeně doplní okolní zástavbu. 
Jméno autora:  Petr Halíček
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BAKALÁŘSKÁ PRÁCE - LABORARTORY BRNO
TABULKA  BILANCÍ
BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH
ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 1268,4 m2
ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 1268,4  m2
BILANCE HPP
HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 5541
HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 1377
HPP ZÁSTAVBY CELKEM 6917
BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU
OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 22030
OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 4134
OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 26164,2
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (8000,-kč/1m3)    209 313 000
BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ 
HPP VÝSTAVNÍ PLOCHY 3305
HPP KANCELAŘE 145
HPP SKLADOVE PROSTORY 1301
HPP KAVARNA 340
HPP KOMUNIKACE, WC 1826
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0
UŽITNÁ HPP CELKEM 6917
HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 588
KAPACITY
POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 21.1
